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Gift Books Received from July 2015 thru June 2016           
michael vocino 11Aug2017
Date DONOR Number of Books DVDs Patterns Totals All
	
1-Jul-15 Bosco,	Denise 1770 1770
1-Jul-15 Alexander,	Danna 5 12 17
3-Jul-15 Walls,	Theodore 321 321
7-Jul-15 Phar	Foundation 1 1
9-Jul-15 Wood,	Stephen	C. 2 2
29-Jul-15 Wang,	Lawrence	&	Mu-Hao 1 1
6-Aug-15 McCracken,	Hugh	D. 49 49
8-Aug-15 Sanford,	James	C. 1 1
20-Aug-15 Chu,	Bie-Shuein 8 8
21-Aug-15 McCracken,	Hugh	D. 55 55
24-Aug-15 Griffith,	Randall	D. 3 3
1-Sep-15 Brown,	Ken 33 33
1-Sep-15 Brown,	Ned 29 69 98
10-Sep-15 Tucker,	Anne 1 1
18-Sep-15 Clevenger,	L.	Winifrede 1 22 23
14-Oct-15 Herron,	Nancy 256 256
14-Oct-15 Myers,	Sally 15 15
14-Oct-15 Parnes,	Loraine 115 115
15-Oct-15 Collins,	Irene 1 30 31
16-Oct-15 McNab,	Gregory 56 56
23-Oct-15 McNab,	Gregory 18 18
23-Oct-15 Reiske,	Thomas	&	Andy 47 47
27-Oct-15 Schwartz,	Marie 175 175
28-Oct-15 McNab,	Gregory 22 22
23-Nov Barber,	Elizabeth 105 105
23-Nov-15 Morrison,	Jan 1 91 92
3-Dec-15 Maglio,	Brianna 1 1
14-Dec-15 Vocino,	Michael 20 20
15-Dec-15 Suter,	Ann 1 1
17-Dec-15 McNab,	Gregory 23 23
17-Dec-15 Weisbord,	Robt 332 332
18-Dec-15 Palombo,	Alicia 1 1
18-Dec-15 McNab,	Gregory 52 52
24-Dec-15 Ozpolat,	Koray 5 5
13-Jan-16 Silberman,	Katie 9 9
27-Jan-16 McNab,	Gregory 50 50
3-Feb-16 Caldwell,	H.V. 4 4
3-Feb-16 Willis,	George 46 46
9-Feb-16 Carothers,	Robt 118 118
10-Feb-16 Carothers,	Robt 421 421
12-Feb-16 Willis,	George 58 58
15-Feb-16 Malina,	Marilyn 2 2
22-Feb-16 Wang,	Lawrence	&	Mu-Hao 1 1
24-Feb-16 Niebylski,	Dianna 1 1
3-Mar-16 Izenstark,	Amanda 2 2
3-Mar-16 Miller,	Carole 45 45
7-Mar-16 Mather,	Ian 1 1
16-Mar-16 Vocino,	Michael 28 28
31-Mar-16 Meetran,	Sandra 4 4
1-Apr Meetran,	Sandra 5 5
3-Apr-16 Japanese	Govt 1 1
8-Apr-16 Mieder,	Wolfgang 1 1
12-Apr-16 MacDonald,	Mary	C. 8 8
12-Apr-16 Center	Basque	Studies 4 4
12-Apr-16 Belth,	Joseph	M. 1 1
13-Apr-16 Locke,	Edward 1 1
13-Apr-16 Japanese	Govt 5 5
18-Apr-16 Lothrop,	Patricia 2 2
21-Apr-16 Devin,	Robin 1 1
27-Apr-16 Anderson,	Erik 6 6
28-Apr-16 Peno,	Kathy 1 1
29-Apr-16 Trejo,	Jennifer 14 14
10-May-16 Malodobry,	Ewa 1 1
11-May-16 Urish,	Daniel 111 111
12-May-16 Carrano,	Frank	M. 2 2
12-May-16 Truitt-Alper,	Marie	Claire 2 18 20
12-May-16 Bell,	Kay 55 55
13-May-16 Eichinger,	Joanne 15 15
17-May-16 Evans,	Rosemary 40 40
18-May-16 Schwartzman,	Sol	(Estate) 654 654
30-May-16 Rothstein,	Larry 744 744
31-May-16 Carothers,	Robt 167 167
8-Jun-16 Kirschenbaum,	Louis 5 5
17-Jun-16 Carothers,	Robt 141 141
20-Jun-16 Carothers,	Robt 136 136
20-Jun-16 Willis,	George 63 63
21-Jun-16 Trotta,	Renee	L. 16 16
21-Jun-16 Garcia,	Steven 1 1
21-Jun-16 Adrosco,	Rita 8 8
28-Jun-16 Knowles,	Alexander 150 150
30-Jun-16 Felshtinsky,	Yuri 2 2
TOTALS 4355 2566 6921
